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温 帯 林 で は 、 秋 の 鳥 の 渡 り の 時 期 と 、 液 果 の 結 実 が 同 調 し て 起 こ る こ と が 知 ら れ て い
る 。 こ れ は 、 鳥 が 果 実 を 求 め て 北 か ら 南 へ 渡 る こ と の 結 果 で あ る と 同 時 に 、 植 物 の 側 も 散
布 者 が 最 も 多 い 時 期 に 結 実 時 期 を 合 わ せ る こ と に よ っ て 、 散 布 成 功 を 最 大 化 さ せ る こ と が
で き 、 双 方 に 利 益 が あ る と 解 釈 さ れ て い る 。 と こ ろ が 、 植 物 の 中 に は 散 布 者 が し 、 な い と き
に 結 実 す る 種 も あ り 、 そ の よ う な 結 実 パ タ ー ン に 種 子 散 布 上 ど の よ う な 意 義 が あ る の か は
明 ら か で は な い 。 東 ア ジ ア の 温 帯 地 域 で は 、 マ カ ク 属 の 霊 長 類 が 、 定 住 性 の 果 実 者 と し て
重 要 な 役 割 を 果 た し て い る 可 能 性 が あ る が 、 鳥 と の 比 較 の 上 で そ の 重 要 性 を 示 し た 研 究 は
ほ と ん ど な い 。 本 研 究 で は 、 屋 久 島 西 部 、 瀬 切 川 上 流 域 の 標 高 約 1 0 0 0 m の 森 林 で 、 液 果 の
結 実 フ ェ ノ ロ ジ 一 、 果 実 食 鳥 の 数 の 季 節 変 動 、 果 実 生 産 量 と 鳥 と サ ノ レ に よ る 果 実 消 費 量 を
2 年 間 に わ た っ て 調 査 し た 。
液 果 を つ け る 樹 種 を 、 高 地 の み に 分 布 す る 冷 温 帯 要 素 と 、 海 岸 部 と 山 地 の 両 方 に 分 布
す る 暖 温 帯 要 素 に 分 け る と 、 冷 温 帯 要 素 は 鳥 の 渡 り よ り も 早 く 9 月 頃 に 結 実 し 、 暖 温 帯 要
素 は 鳥 の 渡 り と 同 調 し て 10 月 か ら 1 月 に 結 実 す る こ と が わ か っ た 。 こ の 地 域 で 果 実 生 産
の 9 0 %程 度 を 占 め る 、 冷 温 帯 要 素 の ハ イ ノ キ 、 暖 温 帯 要 素 の ヒ サ カ キ と ハ イ ノ キ の 3 種 に
つ い て 、 鳥 、 サ ル そ れ ぞ れ の 消 費 量 の 生 産 量 に 対 す る 比 を 散 布 成 功 と し て 比 較 し た 。 シ ー
ド ト ラ ッ プ で 推 定 し た 鳥 に よ る 散 布 成 功 は 、 サ カ キ で 高 く 、 ハ イ ノ キ と ヒ サ カ キ で 、 低 か っ
た 。 サ ル の 糞 分 析 に よ っ て 推 定 し た サ ル に よ っ て 種 子 が 消 費 さ れ る 割 合 は 、 ハ イ ノ キ と ヒ
サ カ キ で 高 く 、 サ カ キ で 、 低 か っ た 。 た だ し 、 サ ル は ハ イ ノ キ の 種 子 の 8 0 % 以 上 を 捕 食 し て
お り 、 実 際 に 散 布 さ れ た 種 子 の 割 合 は 、 ヒ サ カ キ で 高 く 、 サ カ キ と ヒ サ カ キ で 、 低 か っ た 。
ま た 、 1 年 間 に 単 位 面 積 当 た り で サ ル と 鳥 が 消 費 す る 種 子 の 量 は ほ ぼ 同 じ で 、 ど ち ら の タ
イ プ の 散 布 者 も 同 程 度 に 森 林 の 更 新 に 影 響 を 与 え て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。
果 実 食 鳥 が 渡 っ て く る よ り 前 に 結 実 す る ハ イ ノ キ は 、 鳥 に よ っ て も 、 定 住 性 の 散 布 者
で あ る サ ル に よ っ て も 有 効 に 散 布 さ れ て お ら ず 、 早 い 時 期 に 結 実 す る こ と に 種 子 散 布 上 の
利 益 は と く に 認 め ら れ な か っ た 。 そ の 他 の 冷 温 帯 要 素 の 植 物 も 早 い 時 期 に 結 実 し て お り 、
結 実 時 期 は 気 候 な ど の 別 の 要 因 に よ っ て 制 限 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。 低 緯 度 の 山 地 林 で
あ る 本 研 究 の 調 査 地 で は 、 気 温 条 件 は 高 緯 度 地 域 に 類 似 し て い る に も か か わ ら ず 、 果 実 食
鳥 の 飛 来 は 高 緯 度 地 域 よ り 遅 い 。 お そ ら く 、 そ れ ぞ れ の 植 物 の 結 実 時 期 は 気 候 や 系 統 的 な
制 約 に よ っ て 決 ま っ て お り 、 散 布 者 の 数 の 変 化 の よ う な 要 因 に よ っ て 柔 軟 に 変 化 さ せ る こ
と は 難 し い の だ と 考 え ら れ る 。
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